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　　????????????????。??????
?????? 、??? 、??????? ,????????
?。?????????????????????? , ?
??????????? 、??????(EAA)???? 、
????????????????。?? , ??? EAA、
?????????????????????????
?[ 1-4] 。??????????????????????
??。??????????? 、????????? 、?
???????????????????。
? 、????????? 、???????
?????????????(63±24)μmol/ g , ??
???????? 1/5。???????????? , ??
??????[ 5] ,???????????? ,?? 、???
???????。???????????? ,?????
?????。?????????????? ,???? 、
????? 、????????????????? , ??
??????????????。??????????
??? , ????? 1×10-17mol/ L????。?????
???????? , ?????。??????????
? ,??????????????????(ADP)???
???????? , ????。???????????
? ,??????? , ????????????????
? ,??? DNA、RNA、???????????? , ???
????????? ,????????????????
????????[ 6] 。
? 、???????
??? ,?????????????。??????
???????????????????(transferrin , Tf)
???????(transferrin receptor , TfR)??。?????
???????????????。 Tf ????????
??????TfR?? , ?????? 、?? 、??????
?? , ??????????????????????
?。???????????????(blood-brain barrier ,
BBB)?????。???? Tf-TfR?????? BBB ??
???????????[ 7] , ?????????????
??????? , ??????。??????? , ???
????????????? , ????????????
????。???????? , ????????????
???????????? Tf ?? , ?????????
????????? 、?????? , ?????????
??。
???????(divalent metal transporter 1 , DMT1)??
?????????????。?????? DMT1 ??
???? , ?????????。???? , DMT1????
???????? , ???????? DMT1 ????
?[ 8] 。???????? 、?? 、???????????
?????????????? DMT1 ??????? , ?
????????。???? DMT1 ?????????
????????? , ??? DMT1 ?????????
? , ????????????????????。???
???????????????????。?????
? DMT1?????????。??? 、???? DMT1 ?
????。?????? Purkinje ?? , ????????
?????[ 9] 。 ??????(mental transporter protein1 ,
MTP1 ,?? ferroportin1 FP1)??????????????
????。?????? MTP1 ??????? 、?? 、?
? 、?????? ,???????????。?????
????? ,??????????????? ,????
???????? MTP1 ??。?????? Purkinje ?
? , ?????????????[ 9] 。?????????
??? 、????? B(DCb)、????????(Hp)???
??? , ??????????????????????
?[ 10] ,?????????????。
? 、??????????????????
????? , ?????????????????。
??????????????5 min ???? , 4 d ???
CA1 ???? Tf????????????????? , 7
d ???????????????????(?????
???),?? Tf??????????????????
???????[ 11] 。 ????????? 60 min ? ,
Northern ??????????? L-???? H-???
mRNA ???????????。????? 12 h ???
??? , ????336 h ,???????H-???? L-??
????? 2.5?? 6 ? ,????????????72 h ,
???????? 、???????? CA1 ? H-???
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mRNA??????? , ? L-????????? 、???
?????。??? 336 h ,H-??? mRNA ??????
???????? , ? L-??????????????
?。????????? , 60 min ???????????
?? , ????????? , ?????????????
???????????????[ 12] 。
?????????????????? ,?????
?O2 、????·OH , ????????????????
? ,??????????? 。????????? , ??
??“????”?? ,???????。????????
???????? ,???????? , ????? Ca2+?
?????? ,?????????? ,????????
??“?????”???? ,?????????????
???? NADPH(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate),
?Fe3+??? Fe2+?????????? , ??????
? ,??????? ADP?????????????? ,
????????????????? , ??????
?[ 3 , 13] 。?????? ,???????????????
? ,??????????????。?????????
???????????(O-2)???????? , ???
??????H2O2 ,??????????????? , ?
??????????? Fenton ?? ,?????????
?????(·OH), ????????????????
? ,???????(lipid peroidation , LP)。???????
????????? ,????????????????
???????????????。?????????
??-???????? ,?????-?????????
???????????。?????????????
?????? ,??????? ,???????????
? ,?????????????。????????? 、
?? LP?? , ????????? ,??????????
??? , ??????????? , ??????????
? , Fe3+??? Fe2+????? , ?????? DNA ??。
?????????????????????????
??????? ,???????????。
????????????????????? , ?
pH ?????????? , ?????????????
???????[ 14] 。 ?????? pH ????????
????? , ???????????????????
?。??? 30 min ???????????[ 15] , ????
???????????????(LWM)????? , ?
? ,??????????????????????
LWM????? , ?????????? LWM ?? , ??
????? ,????????????????????
?????。????????????????? , ??
? 、???????????????????( iron
response element-binding protein IRE-BP)??? , ????/?
??????????????????????。
? 、???????
???????????????????????
????? ,?????????? 、?????????
??????????。??????? 8 ? , ?????
????????? , ????????????????
????????????????[ 16] 。?Wistar ???
???? 2.5%?????? 9 ?? , ?????????
???????? , ?????????????????
???? 66%,??????????? 、???-6(IL-6)、
??????-α(TNF-α)??? , ???????????
?????? , ??????????????????
(TBARS)????????。??????????? , ?
???????????????? , ?????????
?? , ???????????????????????
? , ???????????? ,????? , ??????
?????????????????????????
????????????? , ???????????
?;????? 、??????????????????
????????? 。???????????????
??????????????????[ 17] 。
???? 100 ???? 24 h ????????? , ??
?? 、???(CSF)????? 、?????????? , ?
???? 48 h ???????(????????? 1 ??
??)?45 ??? , ???????(119 ～ 500 μg/ L , ??
391μg/ L? 21～ 399 μg/L ,?? 148 μg/L)? CSF ?????
(6.8～ 82.0 μg/L ,?? 17.4 μg/L ? 0.6 ～ 14.0μg/ L ,?? 4.
8μg/ L)???????????????。??????
?????????? CSF?????????? ,???
????>275 μg/ L? CSF ?????>11μg/ L????
??????????[ 18] 。
??????????????????? ,????
???????? , ????????????????
? ,?????????? ,?????????????
????????? , ????????????????
???。?????????????(DFO)2.5 mg/kg ?
???? 20 mg/ kg?? , DFO ??????????(NPBI)
?????????? , ???????????????
NPBI????[ 19] 。 DFO ????????? 1(HIF-1)??
???????????? , ??? HIF-1 ???????
?????? , ????????????????? 。?
????? , DFO???????????????? , ?
? DFO ??????????????[ 20] 。 DFO ????
?????????????????? , ??????
DNA ? HIF-1 ???????-1/Camp ????????
(CREB)??? ,? HIF-1????????????? 、p21
??????????? DFO????????????
?[ 21] 。????????? , DFO ????? Na+-K+-ATP
????????????? ,??????(DFO)???
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??????? , ? Na+-K+-ATP???????????
???[ 22] 。????????????????????
?????????? , DFO?????????????
??? ,?????? , ???????? ,???????
????????? LP?? , ?????[ 23] 。
???? ,?????? , ??????? ,?????
?????????????????? ,???????
????????。?????????? ,??????
????????????????? ,????????
????????。
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